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Warsztaty z psychoonkologii 
„Rehabilitacja chorych na nowotwory 
– warsztaty z psychoonkologii dla lekarzy” 
Moduł Szkoleniowy Finansowany z Grantu Firmy 
Amgen 
Szkoła PTOK nr 66 – 12-14 lutego 2007 r. 
Szkoła PTOK nr 67 – 16-18 kwietnia 2007 r. 
Szkoła PTOK nr 68 – 12-14 listopada 2007 r.  
Warsztaty obowiązkowe dla lekarzy otwierających 
specjalizację w dziedzinie onkologii klinicznej od 
roku 2007
Organizator:
Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej
Kierownik naukowy kursu: 
dr w-f. reh. Hanna Tchórzewska 
Liczba miejsc ograniczona do 20 osób – decyduje 
kolejność zgłoszeń. 
Koszty uczestnictwa:
bezpłatny – dla członków PTOK
200 PLN  – dla pozostałych lekarzy 
Miejsce: 
Zakład Rehabilitacji
Centrum Onkologii – Instytut
ul. W. K. Roentgena 5, Warszawa 
Informacje i zgłoszenia:
Monika Pec, Klinika Nowotworów Układu Chłonnego
ul. W. K. Roentgena 5, 02-781 Warszawa 
tel./fax. 022 644 01 21 
e-mail: meder@coi.waw.pl lub  monikac@coi.waw.pl 
14-17 March 2007, St Gallen, Switzerland
10th International Conference on Primary 
Therapy of Early Breast Cancer
St Gallen Oncology Conferences «PBC 2007»
c/o Centre for Tumour Detection, Prevention and
Treatment, St Gallen, Switzerland
Tel +41 71 243 0032, Fax +41 71 245 6805
info@oncoconferences.ch
www. oncoconferences.ch
W dniach 26-29 marca 2007 r. odbędzie się w Centrum 
Onkologii w Warszawie
60. Szkoła PTOK
„Nowotwory płuca i klatki piersiowej” 
Organizator:
Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej
Kierownik naukowy kursu: 
prof. dr hab. med. Maciej Krzakowski 
Koszty uczestnictwa: 
150 PLN – dla członków PTOK 
250 PLN – dla pozostałych lekarzy 
Termin zgłoszenia upływa z dniem 9 marca 2007 r. 
Informacje i zgłoszenia: 
Elżbieta Pucuła, Klinika Nowotworów Płuca i Klatki 
Piersiowej 
ul. W. K. Roentgena 5, 02-781 Warszawa 
tel/fax. 022 644 76 25 lub tel. 022 546 21 69
e-mail: maciekk@coi.waw.pl 
19-20 April 2007, Leiden, Netherlands
Cancer in the Elderly
European School of Oncology
Milan, Italy
Tel +39 02 8546 451, Fax +39 02 8546 4545
teaching@esoncology.org
www. cancerworld. org/eso
W dniach 19–21 kwietnia 2007 r. w Falentach pod War-
szawą odbędzie się
V Konferencja
„Diagnostyka i leczenie raka piersi”
Konferencja odbywa się pod auspicjami:
Societe Internationale de Senologie (SIS)
European Society of Mastology (EUSOMA)
Organizatorzy:
Polskie Towarzystwo do Badań nad Rakiem Piersi
Klinika Nowotworów Piersi i Chirurgii Rekonstrukcyjnej 
CO-I w Warszawie





14-15 May 2007, London, United Kingdom
Breast Cancer in Young Women
European School of Oncology
Milan, Italy
Tel +39 02 8546 451, Fax +39 02 8546 4545
teaching@esoncology.org
www. cancerworld. org/eso
W dniach 17-19 maja 2007 r. odbędzie się w Wiśle
XIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii 
Onkologicznej
i XXIV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa
Tematem Zjazdu będą:
Mięsaki tkanek miękkich i kości
Guzy stromalne przewodu pokarmowego
Postępy w chirurgii onkologicznej
XXX-lecie chirurgii onkologicznej na Podbeskidziu
Przewodniczący Komitetu Naukowego:




Oddział Chirurgii Onkologicznej i Ogólnej
Beskidzkiego Centrum Onkologii im. Jana Pawła II
ul. Wyzwolenia 18, 43-300 Bielsko-Biała
tel: 033 810 01 10, 033 498 40 36
fax.: 033 816 44 01
e-mail:chironk@wp.pl
http://www.zjazdPTChO2007.org.pl
W dniach 21-25 maja 2007 r. odbędzie się w Centrum 
Onkologii w Warszawie
61. Szkoła PTOK





Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej
Kierownik naukowy kursu: 
dr n. med. Janusz Meder 
Koszty uczestnictwa: 
150 PLN – dla członków PTOK 
250 PLN – dla pozostałych lekarzy 
Termin zgłoszenia upływa z dniem 4 maja 2007 r.
 
Informacje i zgłoszenia: 
Monika Pec, Klinika Nowotworów Układu Chłonnego 
ul. W. K. Roentgena 5, 02-781 Warszawa 
tel./fax. 022 644 01 21
e-mail: meder@coi.waw.pl lub monikac@coi.waw.pl 
W dniach 30 maja–2 czerwca 2007 r. odbędzie się w War-
szawie:
European Cell Proliferation Society 28th 
Meeting
„Normal and tumor cell proliferation as 
target for treatment”
Organizator:
prof. dr hab. med. Przemysław Janik
Zakład Biologii Komórki
Centrum Onkologii – Instytut
im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie
Tematy Sesji:
Regulation of normal and tumor cell proliferation, 
including hematology
 Molecular targets for cancer treatment. Molecular 
diagnosis and gene therapy
Stem cell and regenerative medicine
Tumor stem cells
Cell to cell interaction (relation to differentiation and 
carcinogenesis
Apoptosis – senescence similarities or differences
Informacje:
Izabela Bytniewska, tel./fax. 644 91 84 lub tel. 546 26 20
Zakład Biologii Komórki
Centrum Onkologii – Instytut
im. Marii Skłodowskiej-Curie
ul. Roentgena 5, 02-781 Warszawa
e-mail: ecps@coi.waw.pl
Aktualne informacje na stronie Zakładu:
http://www.coi.waw.pl/cellbiol
1-5 June 2007, Chicago, IL, United States
43rd ASCO Annual Meeting: Translating 
research into practice
American Society of Clinical Oncology (ASCO)
Denvec, VA, United States
Tel +1 703 299 0158, Fax +1 703 299 0255
meetings@asco.org
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W dniach 18-20 czerwca 2007 r. odbędzie się w Centrum 
Onkologii w Warszawie
62 Szkoła PTOK
„Problemy onkologiczne w zdrowiu 
publicznym” 
Kurs przeznaczony jest jedynie dla lekarzy i lekarzy 
dentystów specjalizujących się w zakresie zdrowia 
publicznego”
Organizator:
Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej
Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego
Kierownik naukowy kursu: 
dr n. med. Janusz Meder 
Koszty uczestnictwa: 
specjalizacyjny bezpłatny 
Informacje i zgłoszenia: 
Informacje o kursie dostępne są na stronie internetowej 
CMKP: www.cmkp.edu.pl 
Rekrutacja prowadzona jest przez Szkołę Zdrowia 
Publicznego CMKP 
Ewa Wenda, Szkoła Zdrowia Publicznego CMKP
ul. Kleczewska 61/63, 01-826 Warszawa 
27-30 June 2007, Barcelona, Spain
9th World Congress on Gastrointestinal 
Cancer
European Society for Medical Oncology (ESMO)
c/o Imedex
Alpharetta, GA, United States
Tel +1 770 751 7332, Fax +1 770 7517334
meetings@imedex.com
www. worldgicancer. com
5-7 July 2007, Lugano, Switzerland
ESMO Conference Lugano
European Society for Medical Oncology (ESMO)
Viaganello-Lugano, Switzerland
Tel +41 91 973 1919, Fax +41 91 973 1918
congress@esmo.org
www.esmo.org/activities/ecluconference
W dniach 6-7 lipca 2007 r. w Teatrze Muzycznym w Gdyni 
odbędzie się szóste 
„Spotkanie po ASCO” 
Organizator:
Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Onkologicznego
Stowarzyszenie „Gdańskiej Onkologii”
Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej
Polska Szkoła Onkologii
Zgłoszenia można dokonać wyłącznie poprzez stronę 
internetową www.poasco.pl 
Dodatkowe informacji udziela Sekretariat Zjazdu:
Gdańskie Centrum Kongresowe
ul. Matejki 6, 80-232 Gdansk
tel. (+48 58) 340 47 25
faks: (+48 58) 340 47 27
e-mail: biuro@poasco.pl  
Liczba uczestników jest ograniczona, o kwalifikacji 
decyduje kolejność zgłoszeń.
Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu 
15 marca 2007 r.
Opłata rejestracyjna wynosi 150 PLN.
W ramach opłaty zjazdowej zapewniamy materiały 
zjazdowe, posiłki, udział w spotkaniu towarzyskim oraz, 
dla osób spoza Trójmiasta, nocleg w pokoju 2-osobowym 
(6/7.07.2007). 
W dniach 6–9 września 2007 r. odbędzie się 
w Warszawie
XXII Zjazd Polskiego Towarzystwa 
Hematologów i Transfuzjologów
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego:
prof. dr hab. med. Krzysztof Warzocha
Informacje:
Komitet Organizacyjny XXII PTHiT
Instytut Hematologii i Transfuzjologii
ul. Chocimska 5
00-957 Warszawa
tel./fax: 022 849 85 07
